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Abstract: With the deepening of scientific research, new problems will constantly arise in the history of 
science. Describing the current problems, thinking about the past ones and the new ones as well as judging the 
mistakes in history are the features of the new research domain of the history of science, which requires that texts 
be reread, thought about and practiced. Factors to construct the history of science should also be comprehensively 
examined and explored.
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有 问 题 的。 我 们 知 道，y=x2 的 导 数 y'=2x， 这 是
怎么来得呢？从现在所理解的逻辑角度看，要求
y=x2 的导数，应先取无穷小量△ x，然后自然会
有：△ y=（x+ △ x）2-x2=2x △ x+ △ x2，由此可得
y'=2x+ △ x。在这个等式的右边因为△ x 是无穷小
量，如果可以忽略不计的话，则可得 y'=2x。但问
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①如著名科学史家 W. C. 丹皮尔写《科学史及其与哲学和宗教的关系》一书，从 1929 年到 1958 年就多次修订、重写，1949
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